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CARTA SOBRERIMBAUD
Freibourg-en-Brisgau
20 de noviembre de 1972
Aquí está mi texto para Rimbaudvivant.*
Ustedsabe,por nuestrasconversaciones, quenose tratadehacerunatraduccién
literal. Traduzcalibremente según el sentido.. .
¿Nopodríapublicarseeltextoenlasdoslenguas?Noconozcola literaturasobre
Rimbaud. ¿Tal vez esto que constituye el objeto de mi pregunta, ha sido ya
discutidopor otros autores?
René Char,en su "Introducci6n"alaselecci6n d~Oeuvres deRimbaud(1957)
nos muestrael camino.Desdela perspectivade la totalidadde esta poesía;hace
figurar entre las "obras", con raz6n, las dos cartas delpoeta que datandel13y
del15de mayode1871. En la deIl5 de mayo,:Rirnbaudmismonos dicede qué
maneraun poetapermanecevivant: cuandolos poetasfuturoscomienzanpor el
horizonte al cual él mismo ha llegado: "il arrivé a l' inconnul" ("llega a lo
desconocido"). . •.. .. .. .
¿Conocemos hoy, verdaderamente, el horizontequeRimbaudha "visto"? Yo
dudo sobre laresp~esta y permanezco en la pregunta. El poeta nos ayuda a
plantearlamás claramentepor medio de estas frases de la misma carta:
.* Texto enviado a Roger Mounier en respuesta a una encuesta sobre Arthur
Rimbaud,publicadabajo el título "Aujourd'huiRimbaud...." en losArchivesde
lettresmodernes (Minard), n21 6O, 1976. Publicado originalmente en francés,
traducidoporel mismoMounier,esteescrito fuetomadode Cahiers de l'Heme,
.dedicadoa Martín Heidegger,1983.
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En Grece•... vers et lyresrithmentl'Action.
(En Grecia,... verso y liras ritman la Acci6n)
La poésie ne rythmera plus l' action;elle sera en avant!
(La poesía noritmarámásla acci6n:ella estará adelante!)
Por diversas razones sin embargo, la interpretaci6n de las palabrasdestacadas
por Rimbaud se reducirá, 10 reconozco, a conjeturas que tomarán forma de
preguntas. .. .
¿"L'Action", con una mayúscula, designasolamenteel actuar operantedel
hombre, o10real queesteoriginaensuconjunto? ¿Esorealequivalealpresente?
¿Quéquieredecir:la lenguade la poesíaentraña10realen suritmoenel sentido
de la medidaarmoniosa?
Lapoesíaresueltamente moderna, porel contrario, nodebepermanecerya más
allí, "elle ser en avant" .
¿Esnecesario entendereste"enavant" de maneratemporal? ¿Lalenguadela
poesíadebe,prediciendo,o sea en tantoprofética, pre-ver lo que llega;pero sin
embargo, en tantopoesía, hablarsegúnel ritmo?¿Oeste"enavant" no implica
ningunarelaci6n temporal? ¿Diciendo "elleseraén.avant", IloconfiereRimbaud
a la poesía la precedenciaante todoactuary hacer.del hombre?
¿Peroquées,entonces,deestaprecedenciaenelmundomoderno dela sociedad
industrial? ¿Enrelaci6na ella,el habladeRimballdseríaunerror?¿Amenosque
las preguntasaquí formuladas no testimonien que la poesía "est arrivédevant
l'inconnu" ("ha llegado ante lo desconocido")? ¿Y esto presisamente hoy,
cuandoella lucha, casi sin esperanza, por su precedencia? .. ...
Tal vezpodríamos,meditandoestapalabradeRimbaud, decirlo que sigue:la
Proximidad· de 10sin-accesopermanece la regi6ndonde los pocosque.llegan a
ser poetas, no hacen más que mostrar. Pero eso en un decir que nombra esta
región.¿Nodebeesta denominaci6n ser unllamamiento que llantaen direcci6n
a laproximidaddelo sin-acceso, ypuedepor lo tantollaInarporqueélpertenece
ya "de entemano"a estaproximidady del senode estapertenenciallevael todo
del mundoal ritmo de la lenguapoética?
¿Pero qué quiere ..decir aquí la palabragriega ritmo? ¿No es.necesario, para
entenderla comoesconveniente, retomaralos griegosymeditarla palabradeun
poeta de su época más distante?
Arquíloco (650 antes de J. C.) dice:
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''pero aprende a conocer qué tipo de relación llevaIlos)
hombres".' .
¿Elruthmosexperimentadooriginariamenteala maneragriegaes laproximidad
de 10sin-acceso y, en tantoque esta región, la relaciónquelleva al hombre?¿El
decirdelpoetafuturose edificarátornandoapoyosobreesarelación,preparando
de este modopara el hombreunanueva moradaterrestre? ¿Ola destrucciónque
amenazaal lenguajedesdelalíngüístíca yla informáticavaaminar,nosolamente
la precedencia de la poesía, sino la poesía mismaen su posibilidad?
Rimbaudpermanecevivo,si nosplanteamosestaspreguntas,si lospoetasy los
pensadores siguenabiertos a la necesidad <lde sefaire voyants pour l' inconnu"
("de hacersevidentesde lo desconocido"). Pero esto desconocido no puede ser
nombrado (enel sentidoindicadomás arriba)másquesi es"silenciado"(Trald).
No puede sin embargo verdaderamente callar más que aquel que tiene a cargo
decirlo queelcaminomuestra,y 10hadicho,enefecto,porelpoderdelapalabra
que le ha sidoconferido.Ese silencioes otracosaqueel simplemutismo. Su no-
hablar-más es un haber-dicho.
¿Entendemos con claridad suficiente, en 10 Dicho de la poesía de Arthur
Rimbaud, eso que él ha silenciado? ¿Y vemos allí ya el horizonte donde ha
llegado? .
MARTIN HEIDEGGER
Trad. DiegoTatián
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